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理科は 5 社のうち 4 社，国語は 5 社のうち 3 社（但し国語






うち 2 社，社会（歴史）は 7 社のうち 3 社，技術は 3 社の




理科 国語 社会 技術・家庭 音楽 計
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理科 国語 社会 技術・家庭 音楽
1年 2年 3年 計 1年 2年 3年 計 地理（1～3年）
歴史
（1～3年） 技術 家庭 1 2・3上 2・3下 計
裸子植物 8 2 4 14 4 4 4 12 6 3 5 4 0 3 1 4
被子植物（離弁花） 23 8 17 48 41 44 36 121 32 21 10 24 3 6 9 18
被子植物（合弁花） 6 2 3 11 3 6 5 14 4 0 2 4 1 2 1 4
単子葉植物 2 2 2 6 3 5 2 10 4 2 2 3 0 1 1 2
計 39 14 26 79 51 59 47 157 46 26 19 35 4 12 12 28
平均* 9.8 3.5 6.5 19.8 12.8 14.8 11.8 39.3 23.0 8.7 9.5 11.7 2.0 6.0 6.0 14.0
表 6　中学校教科書に表記されている樹木とその表記の違い，単子葉植物の降順





　表 7 に示すように，3 年間で裸子植物は 14 種，被子植





































　表 7 に示すように，3 年間で，裸子植物は 12 種，被子

















　表 7 に示すように，地理は，3 年間で，裸子植物は 6 種，
被子植物双子葉植物（離弁花）は 32 種，合弁花は 4 種，
























　表 7 に示すように，3 年間で，裸子植物は技術で 5 種，
家庭で 4 種，被子植物双子葉植物（離弁花）は技術で 10 種，
家庭で 24 種，合弁花は技術で 2 種，家庭で 4 種，単子葉















　表 7 に示すように，3 年間で，裸子植物は 4 種，被子植



























国語であった（各学年，1 出版社あたり 11～14 種）。次い
で社会の地理となり若干少なくて理科となった。続いて音












































1）　文部科学省（2010）中学校学習指導要領 2008 年 3 月 2010 年
11 月一部改正．〈http : //www.mext.go.jp/a_menu/shotou/






聞 2012 年 4 月 22 日朝刊「文化」，東京．
5）　一般社団法人教科書協会，平成 25 年度教科書定価表中学校，









































Apple  tree, Vine and Ume.   The school  textbooks containing the  largest number of  tree names were 
Language  textbooks,  followed by  the  textbooks of Social  studies  (geography), Science, Music, Home     
Economics, Technology and Social  studies  (history).   These results  recommend having relationships       
between Science and other subject’s  textbooks to study trees  including culture or customs.   The tree 
names were described  in several ways,  e.g.,  in  terms of genus,  species,  or  local names,  i.e. different       
between pine or Pinus thunbergi.   We need such a course to study the difference between genus and 
species, hybrids and local names.
Key words：A school textbook, Language, Junior High School, Science, Social studies, Tree name
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